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Γ . Λ Α Μ Π Α Κ Η 
zlter#wrot! ro0 Χριστιανικοΰ 'Αρχαιολογικού Μονοείον 
ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ Τ Ι ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡ1ΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 9 0 3 
Α ' . Κ α χ ά ί ί χ α ο ι ς τ ο ν Moirdeiou. 
ατά το λήξαν έτος 1903 εϊοήλΰον εν τω Μονοείω ημών εν 













TÒ δλον 910 
προήλ&ον δε 
Έξ αγοράς 84 
Έκ δωρ. Ύπονργ. Έκκλ. 46 
Έκ δωρεάς Γ. Λαμπάκη · 255 
'Έκ δωρ. Αεων. Καλαμίδα 137 
Έκ δωρ. Κοινότητ. Άγνιάς 32 
Έκ δωρ. Κοινότψ. *Ρέτσανη 22 
Έκ δωρ. διαφόρων· · · · 187 
Φροντίδι Διευ&ΰνσεως • · · · 147 
Το δλι 910 
Τούτων το αξιολογώτατον εστί το υπ ' άρια. 2570 χρνοόβονλλον 
τον αύτοκράτορος 'Ανδρόνικου του Παλαιολόγου του ετονς 1293. 
Έπεοκέψ'&ηοαν δε το Μουοεΐον ημών, κατά το εν τω αύτώ 
βιβλίον τών επισκεπτών 6510 








Ίοννιον . . . 310 
Ίονλιον · · 520 





TÒ δλον 6160 (ι). 
Β'. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1903« 
'Από των αρχών τον Μαιον ήρξάμε&α κατά το παρελϋον, έτος 
των περιηγήσεων ημών, επισκεφΰέντες το πρώτον τον Βόλον, Αά-
ριοσαν, ' Αγνιαν ( 5 — 8 Μαιον) μετά τών πέριξ διαλελυ μένων Μο­
νών της Αγίας Τριάδος καί Άγ. Παντελεήμονος, την Ρετοάνην 
(7 Μαιον) την Στυλίδα, την Ααμίαν, την Άλαμάναν τον Αιάκον, 
(18 Μαίου) και τον παρά την Στυλίδα επί οξυκόρυφου λόφου 
"Αγ. Βλάοιον. (19 Μαΐου). 
Μετά μικράν δ' ημών εν ταΐς κλειναϊς Άΰήναις άνάπαυλαν από 
της 18 Αύγονστον μέχρι 15 Σεπτεμβριον, άνελάβομεν καί πάλιν την 
επιστημονικήν πήραν και την ράβδον επισκεφϋ'έντες την 'Ελευσίνα 
fi 8 Αϋγούστ.), το Κιάτο (19 Αύγ.), την αρχαίαν Σικυώνα (νυν Βα­
σιλικό) (20 Αύγ.), το ορεινον Σονλι (21 Αύγ.), τας Πάτρας (22 
Αύγ.), το Μεσολόγγιον (23 Αύγ.), την Κλείσοβαν καί τον επί τον 
ι
στορικοϋ Βασιλάδι "Αγ. Σώστην. Πάλιν τας Πάτρας (25 Αύγ.), 
την Κέρκυραν (28 Αύγ.) την Κεφαλληνίαν (29 Αύγονστ. μέχρι 4 
Σεπτ.), τον Πνργον (7 Σεπτεμβ.), την 'Αμαλιάδα (8 Σεπτ.). Πά­
λιν τας Πάτρας (10 Σεπτ.), τον Ψα&όπνργον (11 Σεπτ.), το απέ­
ναντι επί της Στερεάς Μοναστηράκι και την Μονήν Βαρνάκα)βας> 
(11 —12 Σεπτ.), το Νανπλιον (14 Σεπτ.), και την Κόρινΰον' 
με&* δ τγ\ 15 Σεπτ. ευτυχώς σνν Κυρίω άντιλήπτορι επανήλϋομεν 
εις τα ίδια. 
(ι) Ώς σννή&ως ονδε το */5 τον άριά\χοϋ των επισκεπτών εγγραφόμενου, 
i άλη&ης άρν&μος ανέρχεται περίπου εις 18.450. 
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